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BIBLIOGRAFÍA BE LA IMPRENTA EN MONTEVIDEO 
L Í I mayor parle de los impresos aqui reseñatlos lian sido y,\ 
anotados, en Jornia muy somera, por Torres r,;tnz.t,s, on su cono-
cido Catá logo , independencia de América. Habiendo nosotros ha-
llado otros no registrados hasta ía fecha, hemos resticHo, al darlos 
a conocer, anotar mievamente todos los allí conservados, dándoles 
una nueva reseña más de acuerdo con las normas bibl íogníl icas. 
En Sevilla, donde residimos, no hornos tenido más fuente de in-
formación para guiarnos en nuestro trabajo que el libro de Dar-
do listrada 1, al que nos referiremos a m á s del ya indicado de 
Torres Lanzas, en la bibliografía que debiera acompañar a cada 
impreso, cuando éste fuese conocido. 
Siendo esta obra de listrada rclalivainenle rccienle, suponemos 
que en ella so recogen todas las noticias que hayan suminislrado 
en sus respectivas, de Angelis 2, '/Anny % Medina 4 y l-Yrnández 
y Medina % y algún otro autor del que no baya llegado liasla nos-
otros noticia de su labor. 
1 D V K D O ] Í « Í T U . V I > A , Historia y bÍblio>jritj'iei de fu ¿f í i / i rai ía .WQiitwit/eo, M u i i -
Icvuteo, L i b i v r u i Cervai i lcs , J o s ¿ M a r í a Ser rano , e d i t o r , i ( ) i 3 -
1 t 'Eoito ni-; A M J F . I . I S , Colección fie obras impresas y nwmsvrtias '/*"• Irut'iit ¡triit-
cipalmente tlrt Rio de la P l a t a , e t i : . , l i i ienos A Í K Í S , I 8 5 3 . 
3 A > T O . M O Z I - V S Y , l i iblioijrajiu histórica de Ins Provincias Unithm ilcl /fío ¡le h 
Piala desde el (tito Í 7 S 0 hasta el de 1821 , e t c . , Buenos A i r e s . J S - . I ; / / i s í o m 
de ift prensa periódica de la Repúbl i ca Oriental del U r w j m y , ¡ 8 0 7 - 1 8 0 ? , IJnmios 
Ai res , (J . Casa va l le . i 8 8 3 . 
* J I > S É TohtBio M E R I N A , His tor ia y bibliografía de la imprenta en el untiyuo eí-
rreiaato del R i o de ta P la ta , L a P i a l a , la l ler i l o publ icaciones deJ M u s c o , i f í y a , 
parlo I V , Montevideo (1807-1810); Epítome, S a n t i a g o «le Ch i l e , 1890. 
s I t e w . u i t a F u n s í s R E Z Y M R O I K A . X Í I imprenta y la prensa en el Uriii/nny des-
de ¡ 8 0 7 11 1 0 0 0 , M o i i t c v i i l o o , I m p r e n t a i lc D o r n a l e c l n ; y Roje*. I i ) n u . 
— (¡ _ 
Siguiendo a Zinny y a Medina, Kslrnda nos cuenta c ó m o inli-n-
(Itijeron los invasores ingleses la primera imprcnla en Montevideo. 
J JOS documentos quo ahora publicamos y que consideramos im-
dilos hasta la fecha tienen gran interés para la historia de ia im-
prcnla en Montevideo, el primero como antecedente y el .segundo 
por su relación con la que es conocida por L a Carióla. 
VA documento que n continuación se intercala, es una carta de 
don José María Salazar, comandante del Apostadero de Montevi-
deo al ministro de Marina don Gabriel de Ciscar, en la quo soli-
cita una imprenta para contrarrestar la campaña y dii'usii'm de los 
impresos porteños. 
Dice así el citado documento 1 : 
S" ÍÍ» r. i , i . E x i u o . Sc i ior 
l i n t re las cosas necesarias p í csla Ciudad en las c r í t i c a s C Í I T I M I S U I I C Í I I S del d ia , 
. es una de las pr imeras una i m p r e n t a , po r <¡u<} en 1<t de H* A? solo se r e i m p r i -
tne, y p u b l i c í i i i aquellos papeles de E s p a ñ a y ex t r i tngeros , (pie c reen conven i r -
los, lo (pie os de un g r a n d í s i m o per ju ie io a la I jucna causa, á rimníis s in ella 
eareceinos d o los i n d i o s do manifestar , y o n t e n d o r u r o . modo de pensar at i n -
l u r k i r , en e l <pial í i e n c u n í n l l u v o poderoso la o p i n i o n de esta C i u d a d , y aunq? 
liiiLC i n u c l i o l í c n i p o í p i c so l i c i t o de ambos ( i o \ ¡ e i ' n o s i p i e se m a n d ó n espresns 
a las P rov inc ia s in te r io res c o n lodos los papeles sobro el e s l ab lec t in ion lo do la 
Herencia Soverana con n o t i c i a de lo l iecl io a c p i í , con nuchas p r o c l a m a s y <["? 
sea c o n d u c e n t e ¡1 ev i l a r q? reconozcan la J u n t a de l í : A i t o d a v í a no l o l ie p o d i -
do consegu i r ¡Spcsar do los mejores deseos de d ichos dos ( ¡ c í e s n u l i l u r . y j i o l i -
l ico, y de q u e les fac i l i to u n fa lucho para q í l leve a l C o n d u c t o r has lu S'.' N ico-
las do los A r r o y o s ; o t ra de n ras . necesidades es u n buen letrado K s p m í o l p í 
nos a c o n s o j í o á los (pie ( jueromos acertar, pí lodos los (|V l ia i son l i i j o s del pays, 
y po r lo t a n t o sospechosos; por dicha ufa . l lo j ro en la fragata K l o r d e Mayo el 
S e ñ o r 1)'.' J i i n i i de Cea n o m b r a d o Ovdor de la H! Vmi i i ' i i c i a de l l í A i y l ie ins -
tado al ( ¡ m i t í r n o (¡ ' I'1 n i aude quedar en esta C i u d a d en a t e n c i ó n a la nece-
sidad (pío l u t i de e l , y ¡í las g n i i n l i s i i i i n s ventajas q ; deven r e s u l t a r ó los i n l e -
. reses de S . M . de su pe rmanenc ia en ella basta q? va r i eu las c i i c u n s l a u c i a s ; y 
f. i vin. con este m o t i v o no puedo menos de mani fes ta r ti V . K . q n a n / c o n v c n t e n l e seria 
: que los Asesores, y Secretarios do los S e ñ o r e s V i r r e y e s , y Governadores de las 
principales Ciudades do A m e r i c a fuesen l í s p a í l o l c s sin q í pudiesen casar cu el 
- pays sin ser vo inov idos ; es t a m b i é n preciso q u e desde luego qo v e n g a n l o s ' S u -
1 [ Á i i c t i i v o (jiLVEiur, OK IMII.VS. — Sevil la. — Sccciân Y . —- Audiencia de 
Dueños Á i r e s , — Expedientes y noticias sobre la revolución de Buenos Aires y su 
independencia. — Afiòs ) 8oS n i 8 a a . — Est . i a 3 . Lc%. í . — T r i p l i c a d o . 
' papal ton, filigrana, C o m í a l o a g ^ / j X s i - ' o m , , l e t r a redonda e i n c l i n a d a i n l c i ' -
: ' • . l í n e a 8 m m . , c o n s e r v a c i ó n b i i e n n . l 
j i e r i o t v í GelVs do osla P rov inc i a liasta su cutera paci l icac i i 'm. st; i lcs^acl ic m o n -
s i ia l inenle u n C o r r e o , y ivias q u a n d o liaia una v i c l o r i a ó stictso í a v o r a b l o , (ic-
vientlo U m b i c i i I r ahc r e l S e ñ o r V i r r e y facultar! de poder l i b r a r letras solirs-
!nglaIerra ó l ís jmi^a j w r sí io necosilaso, y c\ despacho de (\' |n i ( 'da j u r a r su 
|ilaya au l to culto. í .n\¡l<|lj ó ' ( V í v u n a l mas A u t o r i z a t ío <[' liava c u eslta [ t h t ã ú 
«Ira <[•: siga la Jus ta causa del U c y ; lodo to q u a l ho¡íO p r é s e n l e ñ V . E . i m p u l -
sado de m i s ard ientes deseos p f ta coiiservacion d e eslos domin ios , p? q? pueda 
elevarlo ú la no t ic ia de S . M . pa ra su R! d e l i v c r a c i o n . 
Dios O ü e . ¡í Y . l í . m'. a" M o n l e v i d c o aa de J i m i o de i í í i o . 
E \ ñ i o . S'.'r 
Jose -W" Sitlazuf-
(rubricado) 
J ¡ \ m n . S e ñ o r JJ'.' ( ¡ nb r i i d de Cliscar. 
E l segundo do los tlocunicnlos referidos v.s h comuiiicación do 
Salazar al Ministerio de Estado y de Marina, avisando la llegada de 
la imprenta remitida por la infanta Garlóla Joaquiiui. j que a con-
tinuación copiamos *. 
f. i v ia . I X * . tüG- tic J5. do Setiv. i l i- S i o . 
f. , ,56 l i x i í i o . Sofiur. 
Por u n l í e r g a t i l í n l legado a y o r del l l i o Jaueyro l iemos rec iv idn el i m p o r t a n t e 
don de u n a Y i n pre u ta , que un lodos mis Of ic ios ;d Seilor Marques de Gasa 
Kl ('.aniaiKliiiiic V m j o lo (oir ía pedida , y q u e la goucrosiciad y m a g r i a n i m i d í i í l tie S. A . la Sra. 
u X v o ' l ^ n ^ ^ ^ V n f a u l a D i C a r l o t a Joaquina d i g n í s i m a l i e rn i ana do nuestro adorado Monnrca 
de Monlevidco. nos regala r e m i t i é n d o l a con las Car las envas copias i n c l i n o á V . l í . ; osla dadiva 
l'Hiticjii» bavor , . ' , " ' , , ,, , 
iveibido nyur pni- al mi s ino t i e m p o ( | i i e grava en nucs l ros corazones m í a elerna g r a l i l u d a o. A 
"i"H!wtH H i " i " ^ ^'ac" y ' ' r ' J ' ^ ' " ' 0 st' iulcresa j i o r la c o n s e r v a c i ó n de los Doui in ios de su A i i g o s l o 
HIÍJÉ-O una lu í - l i c i i n a o o y j j o r el l i jen <le ía I n i m a i u d a d , pues as-i eoim» mal i m n e j a d a es el 
íinrosídsiíl y iiia¡r- arma mas l e m i l j t c de los P u e b l o s , quando se usa h i c n produce ventajas i n c a l -
namimdad. de la euiaijjgg {t \a sociedad, v f c l i c i t l a d i -enera l ; al fin i indremos dec i r a los Pueblos 
fiinin ! ) • Carlota y al m u n d o enlcTO la verdad de los heclios, y d e s m e n l i r las c a l u m n i a s , y false-
JoLiquiiia rr^ala a ". , , , , , 
CÍI;I Ciudad >- datles fo r jadas en la m í a m e p o n l i r a de la . I n u l a , \ eslanip^da en Iodas las 
rrtu^S K - o l a s de Buenos Ayres . 
i | i icwil i i i je ,ni>ic- D i o s gf ie . á V . E . m : « : > I o n ( c » i d e o a5 de S e p l i c i n b r e de i K i o . 
K x ñ i o . S T 
Jose Mf Sa lacar . 
(rutiricado) 
[Toja i v í a . y a en blanco.} 
1 .Se i n d u j e con tfsla car ia cop ia d y l Of ic io de l a In fan la G a r l ó l a a l Cab i ldo , 
't e tc . , «lo M o n t e v i d e o ; R í o de J a n e i r o , í\ de s e p t i e m b r e de 1810 y Uespucsla- del 
Cub i tdo , salo cap i tu l a r , ã 8 do s e p l i ó m b r o do I S I O , publ icados e n : DAUDO ÜSTUA-
D \ . Historia y bibliografía de l a imprenta en Manteoideo, cit., ( j - i o . 
Exfoo. Sar. Secretoria de Kslinfa y ilfl Deipticho U H Í M I S H I de Muriitn 1 
Los impresos registrados [ lor Dardo Kslradíi se liallon, en su 
mayoi'ía, en las bibJíotecns públicas do IÍIICTIOS Aires y de- Monte-
video. Una visitii a las de Río de Janeiro complelaría, como supo-
nernos, su valiosa contribución ; ¡i más de. los a<¡iií rcfósUwdos se 
ballarían oiros desconocidos—como suponemos—, n cansa de la 
inlima conexión que tuvo con los sucesos del Río de la Piala la 
copilal del lírasil. 
Las papeletas que van precedidas de un * son de los impresos 
que se dan a oonocei* por este artículo; en cuanto n los ya reseña-
dns por Torres Lamas y por Kstraila le liemos agregado al pie el 
número y la página donde se insertan en sus obras ya ciladas. 
i . i'iiosPKCTo/imi. m u ó m e o T I T C Í . A D O / G A Z G T A w M O N T H V I D E O . / 
[Colofón.] Lin la Heal Imprcnla/tle Montevideo [ i 8 i o | . 
1 |>[). S. I I . 
j a X m ' / i c m -
l i n i ] ) . : « Los pueblos, como ... ». —Tiinti. : ' i . . . n ilos r ca ln t cada mía ». 
I'íslnnlrí i ' j / j . — C a j ó n - i . — Lcgaju 5 ('i-")). 
K K T H A I H , p. :Í3. 
P Ü D U O T O Í I U I Í S L i w i s , ¡ntlcpeiuleuñit i/it Aunírica, fuenhis ¡niru su i-ulmliit. C H -
ItUogo de documenlot coiaermdox ITII al Archivo General de Inditis. P r i m e r a serie?. 
Madr id , 191a, I I , n? atia!). 
í . lil. Vinit l iY D E VAS P I I O Y I V C U S / D I Í I . / H I O | > E I „ \ I M . A ' I A / M A X I I ' I E S -
T A \ K>i)ON/i.os/i.r.Ai,i;s nspASi>i.ns/i,A/conni;si»osj>EscrA Q I I ; K N T A -
ai .ò/c i )N U Í . / K V M O . " C A V I U K I / U I Í / I U I K S O S - A I - K I Í S A C I Í H O A / D I ; I . A / U X I -
D A U A t}VK D K H K I U C D I . I ^ H S Ü , / ^ ' conleslucion de esle./(Escudo de ta 
Cimhtd de AfonteNdm.J/f'FUcíe.J/^n la Imprenta do la Ciudad 
de Montevideo,/año de 1811. 
V i a . on l i tnnco - J - .1-8 
:II X V j e'a 
Kiiip.; d Oficio dirigido por... ». — Torm.: « •-. Miguel de Villuga i>. 
(•oiitíuiiu; 
1 [ A H C I I I V O G B S E B A L IIB — Sevitta. — Seceión V. —--Audiencia de ¡lúe-
mi Aires. — Expedientes y mlicias tabre ¡a reoolucióil efe Biteads Aires y su in-
dependema. —Artog 180S 4 i8aa. — ÜsL. laS. — daj. i . —. Log. A. — tr i -
plicado, papol coa filigrana, formato: af lVaX»1 <¡n».i'Içtta redonda algò 
iiiclinadti, inlerltncg to min., tíonsmaciiiii Imona.l 
— o — 
— Of i c io i l i n g i d o por <:l l ' A i n o . S r . V í r r o j a l I Í M I I O . ( l av í l i lo áv H U I I M O S -
Ayrus. M o n t e v u l c o , i 5 de C H I T O d e i 8 n , pp . 3 - 0 . 
— t Ion lost a i ' i o n d o l l ' A m o . C a v i l i l o ni E x m o . Si". V i r r e y . Saín C a p i l u l a r i le 
l l iK' i ios A y res, 31 ilr- e n c m do 1S11, pp, 0-8. 
K - l . — ( ¡ a j . 0 . — L e g . -fj ( . l ) . 
l í s l . j a / | . — Ca j . a. — I-i.'f;. ó ( a i ) ) . 
I C s T m o í , p . 
'l 'omiKs I Í V N Z A S , 11. n" 371)1. 
.'í. i'.r. vntitiiv oií i,\s i>itoviN"(:i.\s/ui:r,/iiio I H Í r,.v I M . A T A / M A N i n i i S T A 
A , I ' < ) I K ) S / I . O S / I , I ; A I J I : S I Í S I U S O I - E S / I . A / U O U B E S P O S D E S C I A . Q Ü I Í E S T A H L Ó / 
i ' (>i i / \ i i : i ) i í ) Dií 1 x P A I U . A M E N T O / < ; O \ ' - A / J U S T A I > I : uur .NOS-Ayi iES A I - . K H C A / 
de la unidad a quo debo reducirse, y contcsla/cion de esta../fosea-
do de la Chiflad de M o n t e v i d e o . ) ¡ ( f i l e t e l a Imprenla do la 
Cimlail de Mnnlí ívideo. /ano de I 8 J I . 
Vt¡i. 011 l)!¡tiit-i) - j - 3-8 p p , 
: n X ' / a 
Ivnip. : « U e s í l o ot inoi i i iMitu . . . i». T e r m . : « . . . S r . I ) . Francisco J a v i e r ¡o, 1». 
(Cont iene : 
— Ñ o l a o a i l v c r l ü i i c i a i lc KUo, 3 - 1 . 
— O f i c i o t ie l í l io « lu J u n l a Biicnos A i r o » , M o n l o v i i l c o , i j d o f i i c r u <le 
1811, ' | -Ü . 
— (À) i i lc . s lac ión d o la . I m i t a a l i l i " . Buenos A i r e s , x i do onero de 1811, C)-8. 
l i s l . 1 3 3 . — C a j . tí. — í,Ofj. " i / f i ) . 
Kst. i a A . — < ; a j . a. — L o g . "> ( a õ ) . 
lísTHMix, p . 37. 
'IVJUHKS LASZ**, I f , N? 371)0. 
4. 1:1. v m u K Y D E I . A S I ' I W Í V I ? Í C I A S / D I - : I , / I U O m ; i .À I M . A I A / M A M I J K S T A 
A Tor>os/i.os/i-EALES E S P A S O I - E S / L A / C O H I I E S P O N D I Í S C I A C J U E K M A K L Ó / 
CON I - A / R R A I , A I DllCNCrA/üli /BtiEXOS-AYIUiS A < : E I U ' . A / | ) H l , A / l F S U ) A I > A Q U E 
m m iu:ií[Jcí»sK,/y conlcs iac ión de asXn./(fiscudo de hi Ciudad (le 
Montevideo.)/(FÍlele.)/tin la Imprenta do la Ciudad de Monlevi-
deo./nfio de IÍST 1. 
P o r l a d a , V í a , ei i blanco - [ - 3 p p . s. 11. 
a ã X i 5 V a c » -
f i m p . : i* l l a l i i e u t l o l loga t io . a . , . » . — T e r m . : « . . . D i m I'Vanciseo X a v i e r 
•ISlÍQ'».. : . • / . , - : - " 
C o n t i e n e : " - - •.• r 
Í — Of i c io d i r i g i d o por oí E t i n o - Sr . Virre j r a í a i t . Aud ienc i a de l i i i c n o e - A y -
ros. M o n t e v i d e o , i 5 (le onero d e : 1811( pp- 1-3. 
— 1 0 
— (.¡ijiiLcshti 'ióii de ia I t . \ i i d iunc i a i l l J i s n i o . í r . N i r r c v . i i i i c n n s - V M - C ? , V W -
m -v.i d e n S ! j , pi». . V i . 
lis!.. — Oaj . ( i . — L u g . 3 7 (3). 
K^t, 1 3 / 1 . — G i i j . - ' i . — L e g . 5 ( 3 6 , E ) . 
líSTHA I)\ , [). X-j. 
5. H K S L I . T V D O D E I , SlíCfJSüü/l'AKLAMEXTO K \ V l A I M t i í Kl/líXClif.IÍX-
risivio sicSou T L H I U - ^ / D K i , \ s / i ' i toviM:i \3 /ni ' .L KEO H K I . A I ' I . A T A / A I , A / 
. U I X ' Í ' A D K in,,iisos-\xiw,s/(Kscudo <!e la C.'nuiwl de Muni criden.)/ 
( i U y a . ) / 
Kn l.i Imprenta de l<i Giudatl tie Monlovidco/afio do 
\ l ¡ i . un l i l a n c d — 3 — fi - j - :>. jiji. on M a n c o . 
I-ILII]). : n Apesar tic q u e . . . ». — T e r m . : n . . . tie i i j i m l i n f i l l t o » . 
(!oi t I j ^ i K ' ; 
— ( C o i i i o n U i r i o y ñ o l a ] , p p . 
— ( J l i c i o d i r i g i d o p o r c l S r . O i d o r c o m i s i o n a d o a la J i m i a f ie J iuei ios A v r e s . 
M o n l t ' v i d a i , Ti de f e b r c u i de 1811. F i r m a d o : J o s é A c e m f o y S a l a ; a r , |i|>. . " i - l i . 
—- ( ! i in l ( ' s la< ' ió i i do la J I I I I I J I . U L I C I I O S - A v n i í , t) d i : le-hrero de 1S11, p|i. f i . 
t u - - Ca j . ( i . — L e g . 27 (.',). 
K s T H . l l H , |) . 'A~r -
TutUiW l .^^z^s, I t , 11" a 8 ¡ í ( í . 
tí. ( : o \ n i i : T Y D K L U X H O . S I ' / D . I ' H A N C I S Í I O X A vi mi 1:1.10. / M H U K V Í Í O -
IlKHN.MHtH V f : A r ¡ T A > ' / ( ; H S K U \ l 1 l>E L A S HlOY IXCI Aíi/l>]-x/lUO W K I.V I T . A ' I ' A . 
COMt'AlíAttA/cOS l .A J ) K L A / J I ' N T A J ) K I R Í E N O S - A V J I K S . / I I N / O U I Í I - . N A I . Ulv-
coNOiUMiKNi'd D I ; I , A S muTEs/Oeneralos do la Nncion, y tíoiiias par-
ticulares (juo/abraxa la correspondencia de ambos manilcs / t íula 
anferitjrnienlo al p ú b l i c o '.¡(Escudo de la ciudad de Montevideo.) 
( ñ a y i t . ) la I m p m i l a de la Ciudad do MonEevideo. /nño do I 8 I i . 
l ' o r t a d n , v í a . en b l a n c o — 3 — i4 - j - a «11 IÍ IHIK'U. 
l í i v i p . : « Q u a n d o 11 n I i O m b r ü l i a HOIIÍMIO . . . » — T f t i i i . : ci . . . (p ie me ( l i ó la 
v i d a •>. 
H s l . Í : ! 3 . — G a j . a . — L e y . /| (18a). 
E Í S T U M I . V , 3 8 - 3 9 . 
T o m i F s L , t \ x \ s , I I I , n " 33<>fi-
7 . . M A S I F I E S T O / E N Q U E / U I . l i x c E u s r m s i M O S E S O H V Í H K E Y / D O S F H A X -
CISOO XAVlEIt IÍl,íü/]>IÍCI.AltA/A/riOMIinH D E L HE\ /y /DE I.A NÀCIOX/píUl 
I U Í Y E L D I ; S / A / [ . O S I S M Y I D U O S Q U E coaiPONKs/la J imia de BueuoswVyrcs. 
— 1 J — 
Y por t r a y d n i T s ¡'i/lodns los i|iu' ¡iinlrfítosen ton m-inas/n ulilcs 
tic g n c r v n / f K s c t t d o d e V a n t c r i d e n . ) j ( Y i ñ e l n . j j Y . n la Imprenta do l;i 
C i ' H l a d ti'* Mímli'tiíico 
Moiiti-viili'o \ fehrof" i i i <!<• i S n . 
Firiimdo : 7). Vfii'/cF' /í / ío. 
Porlmln, vía. i-n Mniico - | - •>. n 
•Ai X ' 'i 01 
. " llaj;o sil'rr ;I . . . <>. — T c i ' i n . r . . . p-n S. \1 " 
Est. r r j . — Caj . (i. — Í,I-Í;. ^7 \7Í) 
Dh-cccii'm (icnorol do Oir ioos . —Ullr .nnur. — IJC^:. iiSí .̂ 
Ton nus I A > Z \ S . II , n" SSÍKI. 
H . DI:Í:IU:TO/I»I.I. KXCMO. s: viuni-:v in: E S I vs I>KOVIM:I.\!«. 
s. 1. ti. ; i . ¡Moi i lmidco, l í d i . j 
Montevidri), o i ili- m a i í c rli; ifíi i . 
l''¡rnnní!<> : Xttfíiev /{fío. 
Vía . en Illanco. 
. ' t i ' / j X ^^ '',1L-
Mmp. : « Dcüvoliuld RÍffiniirc . . . n. -— 'Ccnn. : c . . . l a Mímurquia 1íi)iafiola ». 
(Traía sobro el nuncrcU» ilo ovlrntijrros y t>\trarri(in «lo frutos, ron 3 ar-
liciitos.) 
Est . irt^. — (liij. (i. — J.IJ; , 3 7 (O). 
Est . l a l í . — í!pj. a. — I.rfr. .'1 ( i s i ) . 
T o mus I.^NÍIS. I I , li" a«)'|l>. 
<). IMI>I;C:SAC:I6X A LA (¡ACETA HK IIIJKNOS Alltlis DI-: IILATIIO IUÍ ESTI: 
ÍIKS IH-; HAli / .O, l Al ltACÜO l>i: l . \ (.AUTA (:i>.\<>lE l . \ HKMITI' l>i: líS'l'A 
CIUDAD PATllIflId I X C K X L n A Y \ \ I'KUSDNA Ui: ESTA, K l l la lili ¡llTUl.l 
de la GÍIKIÍKI de Monlevidco, a ñ o de I S I I . 
K s l . I:J;Í. — Caj. - j . — l.ci:. '\ ( u l u . 
Citado [ior Tnmit-.s !-v\zvs, ( I , i r MIJUI , in> ciinuL-nli'.t cu el l(-j,raji.. 
10. ( / i s c a d o d e ¡ a C i u d a d d ? M o n i e t w h o j/.tiAviMKsro uw. wci-:-
LEN'Tismo/Sr. \ ¡ n c y aios iNaturalosy Kaliilíinlcs de las/l3rovincÍas 
ilf l Rio de la Hala. , 
[Colofón : / Kn !n Jmprcnla <(c (ÍI c i u d a d de Monlcvjdeo. 1.] 
Montevideo \ jimio 31 tic 
F i r m a d o : ÍHio. 
P p . a - ( 3 . 
21 1 's X w 1 ? t c m -
K n l j ) . ; a Di-TiiUi t ^ i i i ! on . . •>. — Turin. : n . . . ;tiiii|iiil:ii]ii< IIIH'*! TDK rmrmi/nxi. 
Bft. 13^. — i'-u'i- (I. — Leg. 3 7 ( 1 1 ) . 
TonitKft l.,*M(iií. I I , 3iM|3. 
11. (Extuitlo tic la Ciudad de Mnntevideo . j fpA.M.wKvrn m m w w t / 
p i w til Cnpitnn ilc ¡Navio I ) . Jiwn/An(jel dc Michelen;! .1 la .lnnia/ili* 
limmos-Aires y conlcslit/cinn tic e s l o / i v n . u i c i o x . 
[Colofón : / En la [mprcnln de la ciudad (!« Mnnip.iidoo [ 1 S n j . 
i -S pp. 
'" ' / j X * ; i n -
I'iinp. ; « K \ Yirrt'j í l n . . . » , — 'tVnii. : « . . . I*» (aulo ili^ifiuuí 
UooliniK; : 
— luliimdi'm did liijiiliid tin uaiiu 1). Juati Augel 't<' M!cl«;I«iia ¡i l¡i Junto 
HiitüKiK Airen. S. I. it. f., i-'t. 
— (¡oiilnsliicíún ilr In Jimia tic lincnon Aires, 16 ilt̂  j ' i l io ilt̂  1S1 1 , ' 1 . 
— [ C i j i i m i i t m i o j . '1-8. 
list. l a a . — - O - i j . li, — l^'g. 37 ('i.*')' HBJ tlo.s('ji-iM|)l¡iri'rt. 
'ruiititut l.tNieiH. H I , 11? ;t, ] '((), 
I^i [ lUNUoJ lit, (¡Al'lTAN OtiM'.ll VI. Y «JOlliJlSA ni)ll / l)i: I.AS I ' I K I V I X * 
e . t M Dfil. flIO 1)1! t-,\ I'LATA \ IJOS lIAIIl'l'ANI'líS l>K KSTA r . l l D A D . 
[Sobre liílta de cumplimiento on lo pactado, poi* gobierno de 
liucnos Aires.] 
S. I. n , f. J Mon tu video. i 8 i a . [ 
Monlnvidoti. ill tin micro 1Í0 I S I ^ J . 
r i m n i l o : Caspar Vigodel. 
Via . en IIIDIICD. 
A i ' / i X a i ' / i w n -
KIHJ). : «iMoiHovidniJiios: todos !os . . .n , — T i ' i i n . •. « . . . de lu n a c i ó n » . 
l>ÍrcL'fiWn <íni>ernl 1I0 Oirrcos . - lyllrnmnr. —- l-eg. iliS. 
1.'̂ , OnACIoV'^OHTATOmA/QUK Kl, 27 U K SBTlEMíIlUi DK s8ia/l-:X 
L A / 80I.KMDIDAD DB I A Pt"nLIOA(;iON,/v/jUnA DE I.A GOSKTlTUCIOJf/pO-
l.ll'lfiA I>B t.A MOJtAftQJlU BSPASOU/SAXCUOÍÍADA POR TAS COIlTES/t iK-
XKHAMiS, Y UXTn.VORDtSAlVI.VS » R LA K A C I O N / B S l8 D K MAHZO/imi. 
WiEâBNTR ASO/COM .iSISTBSClA. DHL Sf PITAN GBNBlU!-/dc IllS PfO-
vincifls del Rio do U Plato, d Kxcmo, (Jabll/do do esla ciiulnd, cl 
clero secular» y regu/lar* y todoa los sefea, y eorporaçiones/pno-
SI-SCIÓ EN (.A 10 MSI A. M A T n i K / K L n . P . PUBDIdAOOtt A l K l f i T O t I C n r! 
oinii.o/AJftmcdn, del orden deN. P, S. Francisco'ele./f]iaya.)/En \n 
Imprenta do esto Ciudad do Monlovideo. 
I V i r l . n l a . U n . IMI l>l¡iiin> — i l - i l í - | - i cu l i l a t i r n v i n l i i c r l n . 
•j i 1 '2 X 1 ^n,• 
I v i i i | i . : i i U a l i i o m l i ) OIIIPIUHIO c l . . . » . — T i - r n i . : » . . . los s iü lo - . c l i r m n . 
\ n „ - i i . O . S . C . S . U . B. L . S. . . . 
t i o n t i i ' i i o : 
— D c c r o l o de \ i j ioi tet , o i i l c i i i u i i l i t la tiii |)r(<stõit. M n n t i ' i i i l c o . J 8 itt1 si-plii n i -
l i rc i d ' i f < i q , p . A . 
— D i c t a m o n del M . H . 1'. Vr. I . i i i s A n t o n i n i l c SCMILI . MunU-xic lco . ay tie 
s cp l i cmbrc t i n 1811, pp. 3-.V 
— Parecer «fel 11. 1*. I'V. I V d r o í ' n r i i i n i . M o n l r » ¡ ( l e o . 3 ¡ | ( I r « rp l í i -n l i ro 
til,! 1812, |1J>. / i - 5 . 
— O r a c i ó n cxo r t a lo r i a , pp . " i - i i t . 
MsTnMu, .1 t - 3 i . 
TmtKKs I .\>"z\s, I I I , n " 3L¡3i). 
l / l * . H A X n o / s E l l A S T I A N l ' ISTUS l)K V U A L . K » ( : O H » K \ / l l l l > M . ( ¡ n l . \ 
CVSA IIKÍVI. , A 1 . C A I . D K MAYOR 1)K I.A V I M A l>H C A M I L A , COMEXlíAlKll l / í l l ' 
la Kncoinientla de san Pedro do Lomos vn la Orden de Críalo, \ 
en la de Torre y Espadn, mariscal de campo de los/renle;* exércitos, 
Ayudante general, y Secretario mili lar de division de voluntarios 
reales del Rey. Gobernador de In plaza/de Montevideo, é Inten 
dente de esta província de la pnrle oriental del rio de la l'ht-
ta. e l e . etc., etc. 
S. I . t i . a. [ M o i i l f v i d f x ) . i S i ^ l 
D a d o on M o r i l c \ ¡dco, a 33 t\v cnc rn de 1S17. 
I ' i r m n i l n : Sebastian Ptnlos A r a u j o Correa, M d i ; ( í . AyndanU' ( i r n c r u ! * Í I»-
ben tador do la IMa/p. — Por manda to do S. E . — Luciano de hn (laitit, l 'Nr r i -
l iano I V i b l i c o . 
C a n dos a r l i n i l o s . p r o l i i l i i c n d n recordar c í i iHit l tar a los do [ l a r l i d o * y opi-
moiH's con t ra r i a s . 
V i a . on I j l a t i co . 
í V i X - l o V, c m . 
Eni¡> . : « C n n s i d í - r n i u l o S . E . t-\ . . . » . — T o r n i . : » . . . mejor i n l e U f í o n d a dt l 
P u b l i c o » . 
Estado. — Ann ' r i ca «it ( i c n c r a f . — l-ogajo J.'I. 
i 5* . C A K U J S F K 0 E H I C 0 i . K - c o » , niDAi-Go/cavallero, teniente general 
de los reales exércitos de S . M. i*., general en gefe do las fuerzas do 
mar/y tierra empleadas en la parte oriental del rio do la/Plaln; 
Comendador de las Ordenes de san Benito de/dc A viz y de la To-
rre y Espada, y capitán general/de esta provincia, etc., etc., etc. 
- 1', — 
S> I, D . n, [Mnnltniilü». 1̂ 17 ] 
MonüívúU4*». 'Hi i \ < ' meto 
Via. e t i ItluiH'ti. 
•Io X 30 ('",' 
Kmp, : Hiibilanlcs do Muiiluvidin» ... ». ---'IVrni. : •< . . . I O I I H - Í ln-i I H H M K I S >». 
SolíciInnrti) ii lix vecinos de Monlí'viiK-u. fjno [ i rcsUm su .itivílio ¡« ira yal 'ai i -
Ka de M I S pri-suiis», coiiccsión di-I cninnrrio I Í I H ' Í Í y s tKpnni iór i d t M i n p i i c s l o i . 
K-slailo. — Atnórictt cu geno rol. — Legajo 1 ^ . 
Por su enrinsitlailt « opininos inlcfíni Í;i sifrnii'tik invílíioit'm ; 
i ( Í ' . S . M . K. HI Nvy \ . S. ntinplc ní los el i',\/i\v, esto mes, y 
A su cdchritlni) tlh baylo/cl oxmn. ('.ahildoen su s;iln ii( | iidln Ü O -
chií . /Qiiiürn jn) V . [mils.] dignarse concurrir , en la in/loltgencia 
de que es l» lo [«] servir» de i»nlra/cla. — S n l n capilujnr de AI011-
[(•vítlcn Mn/yo t9 ] ^ í ^ * / -
Juan Correa [rubricado]. 
|Sf D!| 
I. it. a. (Montoviiloo, 1^17.| 
1̂ 0 colocailj entro (|t CKlá Lrszadn ri>ti linlii cu ô d; iinjiroso. 
Vta, y 2 p¡». î n Manco. 
nViX ' S V , «««•. 
KsUdo. — Aiii«'rii'H m general. — Lognjo t f t -
17. ttKKi TAcios /u i ; I,A CAI.ÍÍMSU INTRNTADA/COSTRA/DON CAIU.OS 
ALVlIAIl/lNSr.nTA KN I,A EXTIlAURDmiUA DE/nUBNOfr-ATRES D E L 28 OK 
D I C U M U R B / U K i S i S . / i s i i ' i i K N t A K K u ü H . i i . t / p o r W i l l i a m P . Griswold 
y John Sh(ir¡>. [1819,] 
MonlcvidíNi. 10 do <'tt«rt> iliv tXuj. 
Finntdo : Cartou de Atoear. 
l'orlnda» vta. mi blanco - j - j 11 - I D . 
30 X | í V'fl 
Bmp. i « Por rsNiialidad han », — Term. : " . . . serón m a s ígradocídos — 
Los BditoroH». 
(jontirtno: 
-"CBtimiina wfiitad*, [ i | -8 . 
~ ( A ) [Oficio <lol ílnl/ildo do B J I R I I O » Aims]. Sala Cujiilular, 18 <lo oliril do 
1819,9. 
— (U) [Tranitcrijición fragmenUm do tmv nota]» y-10. 
—-Tíoln do lo» EdiloreK, to. 
n¡l)lioU?M. — VérloBTratado?.—Eit. Ü, libro 5, róllelo 3. 
JfirriiAni, p. ^o. 
TonnBH L*WAB, IV, nf 680S. 
18. Incorporación del Kslnrio i:is I M . A T I N O ;(l Krvno I ditto ile 
r O H T l ( l A i - . / i l l t A S l I . \ A i . f i U t V K S . (*) 
S . l . n . ; i . [ M i i i i l o v i d c u , i S ' i i . ] 
P i i r l a i l j i _y v i a . on bianco -J- :*i s. n . -j- i i;» b lnnco . 
1 ^ X » o c m . 
E m p . : « fin la C i iu t a t l ( l a p i l n l l io Mot i l e* i i lpo . . . n . — T e r m . : « . . . M - | ' n -
l i l tc . iran con los o i ro s d o i ' i i m i ' i i l n s n . 
(Contiene: 
— A d a del Congreso . M o n t e v i d e o , 1 8 de j u l i o de I 8 - Í I [ i - 3 | . 
— liases ajustadas para la i n c o r p o r a c i ó n f i rmado p o r el R a m » de L u ^ n t i i i v 
los congro sis tas, Montev ideo , .'íi de j u l i o de ) 8 a i [ 3 - 5 ] . 
—- ( lu r t i f i cac íó t i i i r inada por [Krancisco] L l n n i b l , d i p u t a d o ice reta rio, de I m -
berso j u r a d o las bases publ icadas p o r el Congreso Gene ra l de 1» N a c i ó n Por-
tuguesa. M o n t e v i d e o , 5 de agosto do i S a i 
Kst . i a 3 . — C a j . — L e g . ' i í - i ' i / i ) . 
TonnKa L I N Z \ S . V , n? ^ [ C l i . 

I X S T I T T T O T)K 1 N V E S T 1 G A C I 0 X E S H I S T Ó R I C V S 
mum DE niiOSdFii r hum BE LA m w u i PE BIEXDS AIRES 
m-XXA'QLISTA, 6i)'l 
Dixe c tor 
KMELICI U\VI<;N\SI 
Adscriptos honorarios correspou dientes 
JÜSIÍ ToRiuio M m i N v ^ S j i n t i ^ p i iK' Cliii«') I'KI'IIO FOKHFS L v r ^ i s 
(Si 'vill ,-!, R»|>¡ifia); AMOMH ] . . Yw.v i .unv ( I l i i h i i i a , ( In l j a ) 
Adscxiptos houoracioe 
JOK<;I; t j . i i i iHi . TKXO Tonei: M . FCIIL 
J) C lMKU Ull'liO L r i s M o u v u i i 
RÚMFI.O D . lAl tnH . l l A> PlUMtsT 
CAKI.OS (¡ORUKI l«L->.*. r . ( . i i M \ r i u TOREIF.S 
Personal técnico 
TSI 'AÑA 
Atixilinr tic im-cfli-jui-ioncs y conúsionado dúl I i i s l i l u to en Europa 
-IOSIÍ Uf-:\F.T!.f> UF, 'WniMís (Sevi l la ) 
Attriliar di? itifr.sHijaciones en Madrid 
IÍMIU.VNO JOS 
Cfípiflas 
J [ . \> [Us I . n o i u n ; M\M"KI. ÍMEWNÍ 
JI.WN .\NIOMO UviiEiK) Ai.nr.nvo f! AM ERO 
C . (AIIVVJAI, 
l!l KNUS A U t E S 
/i'nrOJ'ijd'jVw i/c i'ni'csí Í<j<ic i ones 
.1 [ IV C'vSI'L l! , \ livrou \ I . D i i z 
Auj-il iar ri,? ¡iMt>sli(ja<:ifiiies 
iw\c , M vxuus 
('(Ifn'ííflS 
^IIC.VELA DFI. Gr.Kiio RKQI'E>'\, CLARA FA^EI.LI. AMALIA FANUI.LÍ 
Cotrespcnea les 
ASORKÍ A. F io ( ; i !no \ {Sunlbgo del Ks loro) . 
E u t m o o FJÍIIS.ÍMÍBZ OLGI;» (un toiia la Rcp ib l i c a ) . 
A d e m á s , a los decios (le las uivosl igí iciones y copias, el ¡nstitiUo (iene v in -
culaciones en casi todas las ciudades tic la R e p ú b l i c a y en algunas del extran-
je ro , [ j i ie u t i l i z a cada vez que lo rei juiercn las tarcas de sus colaÍJonidores . 

A V I S O 
Fin pi Insl i lnío se h a l l a n en vcu la las pub l i coc ione^ q u e se ed i lan ; p t i cden 
solioitiirso lislns tio las s ig i i i en lcs serles ; 
Sooumentos para la historia arg-éntina. 
Pablloaclonsa del Instituto de investi ff aciones histórioao. 
Boletín del Znetituto de investlg-aoionãs Metdrlcas. 
Bibllotsoa arffeutína de libros raros amexioanoff. 
Coleoolón de viajeros y memorias geoffrafioaB. 
' i ' l u ln to corroRpomlriioia n nombro de l director, EMU.10 U.iVt<iS.vst, U e c o n -
i ¡ i i i s ta , eiii'lad t ic Buenos iVires. Se aceptan giros c o n t r a c u a l q u i e r B a n c o 
tio esta c iudad. 

